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(精子 形 成 障害 ・内 分泌 学 的背 景・ライデ ィ ヒ,セル トリ細 胞機能 InvivO,Invitro評価)1943
膀 胱腫 蕩 ・
antigen
緊 村仁志()260






一(Ciclosprin・ 腎毒 性 ・Sulfa-methoxazole-Trimethoprim































(小腸悪性リンパ腫 ・水腎症)6731蓮 ・ 精之(講 羅翻 ・前)1865
催騨 鞭)-i(エ ノキサシン・前立腺組織内濃度・3日間連続投与)1293



































































(特発性男子不妊症 ・hMG-hCG療法 ・有効性 ・精巣FSHレセプター)957












(前立 腺 癌 ・血清 マーカー r-Seminoprotein)2129
睦雄(驚 醐 ・・32
膀 胱 腫 瘍 ・
antigen
OnOXacin●複



























(黄色 肉芽 腫性 腎孟 腎炎 ・Aspira・tionUiopsy)2175
ひ
曜 琢一(騨 癌'原発')1819
(前 立 腺 癌 ・血清 マ ーカ ー γ・Seminoprotein)2129
畷 高志(耀 尿臨 石 ●)1549
比i嘉 功(膀 胱全摘術)975



























立腺 癌 ・内分 泌
療法 ・去 勢 術 ・エ
,ス トロゲ ン療 法
」 臨床 比 較試 験
1853
鯉 胞 癌'20歳)1421
(CS-807・尿路 感染症 ・臨床 評 価)1515「
1
(LH-RHanalo-gueICI118630(Zoladex●)・前立 腺 癌 ・長 期投与 時 ・臨 床 効果)2059
(抗癌 剤 ・温 熱 ・併 用 殺細 胞 効果・ヒ ト膀 胱 癌 由来 培 養 株,KK-47)1525
(腎腫瘍 ・両 側 ・VmiHippel-Lindau病合 併)㎜
讐 …uederx路)一
… 一麟 鱗 52
(鱗♂

















平川 和志(騨 嬰罐 カル)・62








































鶴 昭治(灘 糊 ・923
福舗 子騨 麟)99・


















移 ・骨性 疹 痛
塩 酸 テ ロジ リン















hCGレ セ プ タ
(購φ1771












































醐 勲 儲丸'嫉 麟)1265
醐 卓治(磐 離 墾劉ll73




布施 秀樹鵬 糠 許瀕 い2・
懸難)287
(除放型LH-RHanalo9・前立腺癌)555
(前立 腺癌 ・前立腺 特異抗原(PA))636
船井 靴(精 索静脈瘤 ・臨床的観察) ・9
舟橋 隆(神経因性膀胱 ・急性発疹性疾患)175































































































… 朗(欝 醐 一
前・ 真一(腎細胞癌 ・多房性腎嚢胞)・ ・6・
前野 七門(魏 諜論 瑠223・
真鰭 二郎(鼠径部停留睾丸・超音波診断)・ ・5
政績 則(FOM軽減効果・CDDP腎毒性 ・臨床的検討)・82
桝鏡 鞘(耀 尿臨 石 ●)15・9
… 昭(欝翻 196
潮…(驚騨 即
(胃癌 ・精 索 転移)718
(灘 幽 ・・9・
(非セミノー マ睾丸腫瘍 ・肝転移・治療)35・








立 腺 癌 ・内 分 泌
療 法 ・去 勢術 ・エ
ス トロゲ ン療 法
、・臨 床 比 較試 験
LH-RHanalo一





餅 傑(繍 輪 瑠2233
松井 孝之(讐霧 騰 い55
(尿道脱 ・絞掘)184
(特発性男子不妊症 ・精巣FSHレセプター)951
儲 羅 機能 ●)176・









松尾 康滋 欝 癌'臨床統)297









































松村 俊宏(精索静脈瘤 ・臨床的観察) ・9
稔(ICI118630(7_oladex●)・徐放 型LH-RH
analogue・前 立
腺 癌 内分 泌 療 法)369











立腺 癌 ・内分 泌1853
療 法 ・去 勢術 ・エ
ス トロゲ ン療 法
・臨 床 比較 試 験
(騨霧 先天)1221
(精子 形 成障 害 ・内分 泌 学的 背 景・ライ デ ィ ヒ,セル ト リ細 胞機 能 ・lnvivO,Invitro評価)1943























間宮 聴(雛 欝論 瑠2233
丸 轍(Enoxacin・複雑性尿路感染症)2233











・山画 羅 雛 細196





美川 郁夫(精巣 ・鞘膜腔内嚢胞 出血)22・1
一 治(ヌードマウス移植ヒト睾丸腫瘍・抗癌剤感受性
試験。臨床成績)1903
三崎 俊光(腎腫瘍 ・両側 ・VonHipper-
Lindau病合併)1621
闘 輝男(膀胱乳頭腫 ・結腸憩室炎 ・S状結腸,回腸膀胱
痩)168
(尿道憩室 ・女子)343























前 立 腺 癌 ・腫
瘍 マ ー カ ー ・








宮北 期 摩 膿 胞'陰)895
三宅 修(転移性膀胱悪性リンパ腫 〉 ・・9
(後腹膜線維症 ・ステロイ ド著効)・・2・
三宅弘治(藝嘱 鞭61
(Mecobalamin。臨 床 効 果 ・Oligozoosper-mia・二 重 盲 検比 較 試験)1109
(尿道癌 ・女子 ・放射線療法)1231





宮崎 一興幡 蟻 翻75・




(血清lmmuno-suppressiveAcidProtein(IAP)・尿 路 性器 悪性 腫 瘍 ・臨床 的意 義)朔
(逆行性 腎 痕 造設術 ・Percuta.neousNephro-lithotomy(PNL))613
(塩酸テロジリン・頻尿,残尿感臨床薬効評価二重盲検比較試験 ・塩酸フラボキサー ト)739





癌 内分 泌療 法 ・去 勢術
・エ ス ト
ロゲ ン療法 ・臨


























村上 矧 霧 鍵 獅84・
標 雅志(Enoxacin・複雑性尿路感染症)・233
村瀬達良(藝囑 機61







村 松 直(膀 胱 腫 瘍 ・Tho-msen-Frieden-
reichantigen)26・






























一 志彫 畿 愛)16・9
森川 満(Endourology・上部尿路疾患 ・治療経験)・ ・3












森本綱 難 撫 一)・4
(クエ ソ酸 製 剤(CG-120)・尿路結石症 ・多施設共同臨床試験・臨床成績)905
(籔齢
守屋 賢治(精索静脈瘤 ・X線造影像 ・内精静脈圧)312
森山 信男鵬 鰭 壽治療)12・
(前立腺癌・新来患者 ・過去5年間)997
森 義則(転移性腎腫瘍 ・食道原発)1 17
(兵庫医科大学泌尿器科学教室・臨床統計)・ …











安・ 撒 薦 騨 墨両側)1789
(神経芽細胞腫。成人 ・右心房内腫瘍血栓摘出術)1195
安・ 雛(暫 霧瀟 納1・2








































(前立腺 癌 ・血 清マ ーカ ー r-Seminoprotein)2129
山際 嗣(騨 憩室臨 ●)1239
山口 脩(胃癌 ・精索転移)524








敏 樹(腎 ・異 物)1795





















前 立 腺 癌 ・腫 瘍
マ ー カ ー ・臨 床






黄 色 肉 芽 腫 性 腎
987
()一
山崎 醐(覧 鶴 ●偶然発)1617
崎 秀博(擁 露 鹸 雍>2233






















畑 智二 櫨 翻 撫 薙)2233
一 彦燃難 ・)260
一 醗難)260





(精索 ・平 滑 筋腫)1479
山 中 吉 郎(腎 偽 腫瘍)326
晒 友典(夜尿症・薬物療法・膀胱訓練)・ ・2
(副腎 ・BlackadenomaCushing)2155























山本 悟(響 憩室醗 ●)1239
山本 新吾(傍尿管神経鞘腫・ 閉塞)・ ・2
山本信二郎(欝 ㈱16211
























横川 潔(副 腎 ・褐色細胞腫 ・嚢胞状変化)12・1






一(Buserelin・ 前立 腺 癌 ・有 効 性・安 全 性 ・臨 床的 検 討 内分 泌













吉川 元洋鰹 饗 彦皮腫)1・57
(灘 胞癌働1・49





























罐 裂露 欄 ・87・
吉・ 克法 嚇 野 ●臨床)1757






吉・ 雅彦(雑謄 疵 ●轍)16571





































若林 昭(Reflux羅賜 繍 ●)・4・
(ESWL・小児尿路結石)963





和久井 守 僻 灘 籍転>216・
和志・裕人 佛 塑 勢')268
鷲塚 誠(副腎骨髄脂肪腫)855
麟 樹(男性仮性半陰陽・Y染色体の構造異常・ringY)1・69







渡 辺 俊 幸(Adrenalinci・dentaloma・治療 経 験)423
齪 秀輝佛 塑 騨 ●)268
(男性仮性半陰陽・Y染色体の構造異常・ringY)　
渡辺 学(灘 紳169・
(響 蘭 ・・35
渡一彦(鐸郷
